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RESUMEN 
El presente estudio tiene como objetivo determinar los principios de la Neuroarquitectura, que 
pueden ser aplicables al diseño de aulas taller, basados en los nuevos conocimientos encontrados 
en materia de la Neuroarquitectura, nuevos conocimientos relacionados a la arquitectura y su 
influencia en los espacios dónde se desarrolla el aprendizaje, el objetivo se basa en como desde la 
Neuroarquitectura se pueden crear espacios que estimulen el desarrollo cognitivo desde 
investigaciones previas en materias de Neuroarquitectura y neurociencia como la luz o la altura de 
techos que marcan el estado de ánimo del usuario. 
La metodología utilizada en la investigación se describe mediante la investigación de los 
principios de la Neuroarquitectura principios basados en la influencia del espacio en el proceso 
cognitivo del usuario y los principios aplicables al diseño del espacio que le permita  tener beneficios 
cognitivos , asociados al estímulo que el espacios le puede ofrecer al usuario, la presente 
investigación se desarrolla en 5 capítulos, destacando que los espacios arquitectónicos escolares 
proporcionan a los alumnos información no verbal , no son envolturas del comportamiento sino que 
interactúan con los alumnos siendo parte importante del currículo oculto para el desarrollo y 
aprendizaje Salmerón(2014) (Salmeron, 2014)   
Al mismo tiempo esta investigación aportar beneficios, enfocados en cómo influir en el entorno 
en nuestro bienestar y aprendizaje, como desde la Neuroarquitectura se pueden crear espacios que 
estimulen el desarrollo cognitivo ,permitiendo conocer que principios antes investigados por la 
neurociencia son aplicables al diseño de espacios arquitectónicos, con los resultados que derivan 
de la investigación se han determinados principios aplicables que brindan percepciones positivas al 
usuario como la importancia de la iluminación natural en los espacios de aprendizaje ,la aplicación 
de color que brinda al usuario estímulos desencadenando percepciones que ayudan al aprendizaje 
lúdico y la materialización con la aplicación de texturas en el espacio u otros elementos que 
enriquezcan las percepciones del individuo en el espacio , que le genere un sentido de lugar y 
reacciones cognitivas a los distintos estímulos que se puede brindar, basándonos en los principios 
de la Neuroarquitectura que derivan de estudios previos como el que no brinda el principio de la 
altura del espacios , y el beneficio que conlleva para la creatividad y el aprendizaje  dinámico del 
usuario 
Podemos concluir acerca de cómo los principios de la Neuroarquitectura pueden ser aplicados 
al diseño de espacios de aulas para el desarrollo de taller en donde el usuario percibe estímulos 
que desembocan en procesos cognitivos y una serie de proceso mentales que conllevan a una mejor 
educación, que derivan de lo encontrado en los estudios donde se afirma que nuestro cerebro es 
continuamente remodelado por el espacio en los que vivimos y nos desarrollamos  
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